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  دراﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪهﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه اﺛﺮ 
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش
  
 ،†† دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻫﺎﺷﻢ زاده،† دﻛﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﷲ ﺷﻴﺮزاد،***دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﭘﻴﻠﻪ ورﻳﺎن ،**دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن، 1*ﻣﻬﺮداد ﺷﻬﺮاﻧﻲ
  ،●دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺻﺎدﻗﻲ ،○○○ دﻫﻜﺮديﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ﻋ،○○اﻋﻈﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ،○ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻣﺮادي،†††دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ
  ♦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻘﺪﺳﻲ،●●●دﻛﺘﺮ ﻓﺮوزان ﮔﻨﺠﻲ ،●●دﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻳﻤﺎﻧﻲ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي**  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد،- ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ-ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي*
ﻣﺮﻛﺰ  - ﮔﺮوه اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻴﺎر†  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺻﻔﻬﺎن،–اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي *** ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم -ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ -داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻚ †† داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، – ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ○،  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد- ﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤ -داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ †††ﺷﻬﺮﻛﺮد، 
 داﻧﺸﮕﺎه -ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري○○○ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺻﻔﻬﺎن، – ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ○○ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، –ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد،  داﻧﺸﮕﺎه–اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻔﻮﻧﻲ  ●● ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎ–اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ●ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، 
  . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد–ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ♦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، –اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ●●●
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  :ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ از دﺳﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ در :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﺷﻮد
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶرو ﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﮔ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﮔﺮوه ]  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ8 ﮔﺮوه ﺳﻪ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ز ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ ا. [(ﮔﺮوه دوم )001 gk/gm و (ﮔﺮوه اول )61/2 gk/gmﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ دوز ، ﻛﻨﺘﺮل
. ﺷﺪﻧﺪ  ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﻲ و ﮔﺎﺳﺘﺮودﺋﻮدﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻲ، ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ، ﺗﻴﻮﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ05 gk/gmﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي ﮔﺎﺳﺘﺮودﺋﻮدﻧﻮﺳﺘﻮم ﺑﻪ درون  از 001 gk/gm  و61/2 gk/gmﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ دوز
 ﭘﺎﻳﻪ دوم  و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ اولtuO hsaW شﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻪ رو. ﻛﺮﻓﺲ وارد ﺷﺪ  ﻫﺎياﻧﺎت ﮔﺮوهﻣﻌﺪه ﺣﻴﻮ
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .  ﺷﺪ آﻧﺴﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و اﺳﻴﺪ آن ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﻪ روش
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ  AVONA و واﺑﺴﺘﻪt ، ﻣﺴﺘﻘﻞtآزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري 
در ﭘﺎﻳﻪ اول و  ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻫﺶﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺳﺒﺐ  :ﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎﻓ
 ﭘﭙﺴﻴﻦ در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ. (<p0/10 )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ  ﮔﺮوهدو  ﻫﺮدر ﻣﻮﺷﻬﺎيدوم 
  .ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﻛﻮﻫﻲ در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و ﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲاﺳ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  . ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ،ﻋﺼﺎره، ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه، اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه : ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي
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  و ﻫﻤﻜﺎران.ﻣﻬﺮداد ﺷﻬﺮاﻧﻲ                             ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه
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  :ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ  ﺎﻳﺎ وﭘﻳﻚ ﮔﻴﺎه  ﺲ ﻛﻮﻫﻲﻓﮔﻴﺎه ﻛﺮ
 ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻲ داراي ﺳﺎﻗﻪ و
ﺟﻨﺲ ﺟﺪﻳﺪي از  و missitarodo airibakrimA ﻋﻠﻤﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  ﻣﻲ(arefillebmU )ﭼﺘﺮﻳﺎنﺧﺎﻧﻮاده 
 ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري و اﺻﻔﻬﺎن در اواﻳﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن از
 ﮔﻴﺎه داراي ﺑﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻓﺬ .(1) ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر روﻳﺶ دارد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ روﻳﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ زرد 
داراي ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات داروﻳﻲ  و ﻓﺘﺎﻟﻴﺪيﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮات .  دارديزﻳﺎد
ﺷﺪن ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان   ﺑﺎ ﺳﺒﺰ.ﺪﻨ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﮔﻴﺎهﻳﻚژﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮ
 از ﺟﻤﻠﻪ . اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪيﻓﺘﺎﻟﻴﺪيﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
آﻧﺘﻲ ﻫﺎي   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪﻣﻲ ﺗﻮانﻓﻮق اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 .(2)  اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻬﺎﻣﻴﻜﺮوﺑﺎل و آﻧﺘﻲ وﻳﺮال آﻧ
 درﺻﺪ 09ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  واﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان و زرد رﻧﮓ را ﻓﺘﺎﻟﻴﺪ ﻫﺎ
 و  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪdilitsugiL-z  ﻧﺎمﺎً ﻓﺘﺎﻟﻴﺪي ﺑﻪﺧﺼﻮﺻ
-Z .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖاﺳﺎﻧﺲ ﻓﻮق ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ در 
ﻫﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻫﺎي آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  و ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺎﻟﻮگdilitsugiL
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺲ و ﺎﻧﻣﺜﻞ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻗﺎرچ ﻫﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ و داﺷﺘﻪ  و ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ
 ﺑﻨﺰﻳﻞ ﻧﻔﺘﺎﻟﻴﻦ .(3) ﺪﻨ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧﻴﺰ  ﺳﺮوﻳﺰﻴﻦﻣﺎﻳﺴورﺎﺳﺎﻛ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  dilitsugiL-z   ﺑﺮايﻲ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻋﻨﻮانﻪ ﺑ
ﺿﺪ  اتﺲ ﻛﻮﻫﻲ اﺛﺮﻓ ﻛﺮ از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت.ﺷﺪه اﺳﺖ
 .(2،4،5)  آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺪ آﻟﺮژيﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، دﻳﺎﺑﺘﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 و LDH ،ﺮولﺘﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎي  .(4 ) ﺧﻮن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪLDL
واﺳﻜﻠﺮوز ﺗﺮﻋﺮوق و درﻣﺎن آ  ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠﺐ و راآن
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، آنﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮ اﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
  اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ درد .(5 ) ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ راﺑﻴﺸﺘﺮي
 
 
 
 52gm /001gﻲ ﺑﺎ دوز ﺲ ﻛﻮﻫﻓ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻛﺮ ﺣﺎويﻋﺼﺎره
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  در
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ﻛﻪﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪ درد 
 .(5 )ﺑﺎﺷﺪ( دﮔﺰاﻣﺘﺎزون)و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ( اﻳﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﻴﻦ)
ﻋﺪه اي از ﻣﺮدم و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻟﺬا اﻳﻦ (. 2)  رﻓﻊ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ دارددر
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ 
 .ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﻃﺮح رﻳﺰي و اﺟﺮا ﺷﺪ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي             
و ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر از ﻫﺮ د 42
 002–052و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎوي و ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوه وزﻧـﻲ 
 و ﺳـﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ 21ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ در ﻣﺤـﻞ اﺗـﺎق ﺣﻴﻮاﻧـﺎت داﻧـﺸﻜﺪه  21
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﺷﺪﻧﺪﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻧﮕﻬﺪاري 
 ﻛﻨﺘﺮل، ﻛـﺮﻓﺲ ﻛـﻮﻫﻲ ﺑـﺎ دوز )  ﺗﺎﻳﻲ 8 ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﺑـﻪ  001 gk/gm  ﻛـﻮﻫﻲ ﺑـﺎ دوزﻛـﺮﻓﺲ و( 2 )61/2 gk/gm
ﻳـﻚ از  ﻫـﺮ . ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ ﺑﻪ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از آزﻣـﺎﻳﺶ 42. آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺣﻴﻮان در ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ از ﺧﻮردن ﻏـﺬا ﻣﺤـﺮوم ﺷـﺪ 
ﻔ ــﺲ ﻗ. (6)وﻟ ــﻲ دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ آزاد ﺑ ــﻪ آب وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺖ 
ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻮاري ﺣﻴـﻮان در 
 ﺟﻬ ــﺖ ﺣ ــﺬف اﺛ ــﺮ .ﺣ ــﻴﻦ ﮔﺮﺳ ــﻨﻜﻲ ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي ﺷ ــﻮد 
 8رﻳﺘﻤﻬﺎي ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزي ﻫـﺮ روز آزﻣـﺎﻳﺶ رأس ﺳـﺎﻋﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه از ﻛـﺮﻓﺲ . ﻣﻲ ﺷﺪ ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع 
  ﻛﻮﻫﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار و ﻣﺘـﺎﻧﻮل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻼل و ﺑـﺎ 
( 21)م ﮔﻴ ــﺎه اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳ ــﻴﻮن ﻋ ــﺼﺎره ﺗ ــﺎ 
 ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒـﻞ از آزﻣـﺎﻳﺶ . اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ 
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  . اﻟﻜﻠﻲ در آن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪﭻﻛﺎﻣﻼ ًﺧﺸﻚ ﺷﺪ و ﻫﻴ
 ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤـﻮدن ﺣﻴـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻴﻮﭘﻨﺘـﺎل ﺳـﺪﻳﻢ 
 داﺧ ــﻞ ﺑ ــﺼﻮرت 05 gk/gm  ﺑ ــﺎ دوز(ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺳ ــﻴﮕﻤﺎ )
 ﺟﻬـﺖ .(8) ﮔﺮدﻳـﺪ ، ﺣﻴـﻮان ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳـﺘﻮﻣﻲ(7 )ﺻـﻔﺎﻗﻲ
، در درون ﻧ ــﺎيﻪ ﺎن ﺑ ــورود ﺗﺮﺷ ــﺤﺎت دﻫ ــ ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮاﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺮي و ﺗﺮاﺷـﻪ ﺑـﺮ روي ﻟﻮﻟـﻪ 
 ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ ،ﻛﺌﻮﺳﺘﻮﻣﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ درون ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﺮا
، ﺳﭙﺲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ 2/5ﺪود اﺗﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣ 
ﺣﻴﻮان ﻻﭘـﺎراﺗﻮﻣﻲ ﺷـﺪه و در ﻧﺎﺣﻴـﻪ دﺋﻮدﻧـﻮم ﻛـﺎﻧﻮﻻﻳﻲ 
ﻋـﺼﺎره . ﻣﻲ ﺷـﺪ  ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﻌﺪه ﭘﻴﺶ راﻧﺪه وارد دﺋﻮدﻧﻮم 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﺳـﺮم 
 دو  درﺻﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآﻣـﺪه و ﺑـﺎ 0/9ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
 از ﻃﺮﻳــــــ ــﻖ ﻟﻮﻟــــــ ــﻪ 001gk/gm و 61/2 gk/gmدوز 
 ﮔﺎﺳﺘﺮودﺋﻮدﻧﻮﺳـﺘﻮم وارد ﻣﻌـﺪه ﺣﻴـﻮان ﺷـﺪ و ﺑـﻪ روش 
ﺷـﻴﺮه ﻣﻌـﺪه ( tuo hsaw)ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﺑﻴـﺮون 
وه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ در ﮔـﺮ . اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺟﻬـﺖ . ﮔﺮدﻳـﺪ  درﺻـﺪ وارد ﻣﻌـﺪه 0/9 ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي 
ﺣﺬف اﺛﺮ اﺳـﺘﺮس ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ و رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ 
و ( 9 ) ﺷﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﻓﺮﺻﺖ داده 03وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار 
ل اﻳﻦ ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺮون ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪي در ﻃﻮ 
 ﻛـﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي . (6)( ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﻊ اﺳﺘﺮس )ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﻓـﻊ 51ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑﻴﺮون ﻛـﺸﻴﺪن ) ﻻواژﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ( ﭘﺎﻳﻪ اول )ﺑﻮد اﺳﺘﺮس 
ﺑﻌـﺪ از ﭘﺎﻳـﺎن  دﻗﻴﻘﻪ 03ﭘﺎﻳﻪ دوم  .ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ ( ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﺪه 
ﺳ ــﺘﺨﺮاج و ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﻓـﻊ اﺳـﺘﺮس ا
   .(11،01) ﮔﺮﻓﺖ
، ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪهﺟﻬﺖ ا
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار (ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان)  اﺳﻴﺪ ﺗﻴﺘﺮاﺗﻮردﺳﺘﮕﺎه
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه از ﻓﺮﻣﻮل  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه و 1n . ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ2v.2n = 1v.1n
   ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺳﻮد 2n،  ﺣﺠﻢ ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه1v، ﻣﺠﻬﻮل در ﻓﺮﻣﻮل
ﺑﺎ (  ﺣﺠﻢ ﺳﻮد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه2v، ﻣﺼﺮف ﺷﺪه( HOaN)
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و 1n ﻣﻴﺰان 2n و 2v ،1vﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن 
  .  دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ51ﺪ در ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮل اﺳﻴ ﺑﺮ
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از 
 در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از .(31 ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪnosnAروش 
 و (ACT)ﺗﺮي ﻛﻠﺮو اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ   ﻧﺮﻣﺎل0/3 ﻣﺤﻠﻮل
، ﭘﭙﺴﻴﻦ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ52 (ﺳﻴﮕﻤﺎ)ﮔﺎوي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و اﺳﻴﺪ 03 (ﺳﻴﮕﻤﺎ) رداﺳﺘﺎﻧﺪا
در  . ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ0/3 و 0/10 (ﻣﺮك) ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ 51ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﭘﭙﺴﻴﻦ در 
ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ  .ﮔﺰارش ﺷﺪاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ 
 ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﻨﺤﻨﻲ 1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ
اﺿـ ــﺎﻓﻪ ﻧﻤـ ــﻮدن ﻫﻤﻮﮔﻠـ ــﻮﺑﻴﻦ، اﺳـ ــﻴﺪ ﭘـ ــﺲ از 
 دﻗﻴﻘـﻪ از 01ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ، ﭘﭙ ــﺴﻴﻦ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد و ﮔﺬﺷ ــﺖ 
 ACT از ﻣﺤﻠـﻮل 5 lmزﻣـﺎن اﻓـﺰودن ﭘﭙـﺴﻴﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، 
 ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺰوده ﺷﺪ و واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ 0/3
در ﻣ ــﻮرد ﻟﻮﻟ ــﻪ ﻫ ــﺎي . در ﻫﻤ ــﻴﻦ ﻧﻘﻄ ــﻪ ﻣﺘﻮﻗ ــﻒ ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
ﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ ﺑﻼﻧـﻚ و ﺳـﺎﻳﺮ آز
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻼﻧﻚ ﺑﻌـﺪ از اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن 
 ACT، 5 lm ﻧﺮﻣـﺎل 0/3ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ 
 ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ از اﺿـﺎﻓﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟـﻪ  ﻛـﻪ در  ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ  اﻓﺰوده
اﺳـﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ   ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ،ﻛﺮدن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
 5 cc دﻗﻴﻘ ــﻪ از اﻳ ــﻦ واﻛ ــﻨﺶ 01 ﻧﺮﻣ ــﺎل و ﮔﺬﺷ ــﺖ 0/10
در  . ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ0/3 ACTﻣﺤﻠـﻮل 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺻـﺎف ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان 
ﻣﺎﻳﻊ ﺻﺎف ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎوي اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺟﺬب ﻧﻮري 
 ، ﺑﺎﺷـﺪ ﺛﻴﺮ ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻣـﻲ ﺄﻧﺎﺷﻲ از ﺗ 
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 ﻃـﻮل ﻣـﻮج  ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
 رﺳـﻢ  ﭘﭙـﺴﻴﻦ  ﻗﺮاﺋﺖ ﺷـﺪه و ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد VUاﺷﻌﻪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
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  و ﻫﻤﻜﺎران.ﻣﻬﺮداد ﺷﻬﺮاﻧﻲ                             ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه
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  و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰودن :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
(knalB)   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
 
ﺗﺮﺗﻴﺐ  (dradnatS)ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻓﺰودن ﻣﻮاد
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 5S 4S 3S 2S 1S 2B 1B  ﻣﻮاد
 2 2 2 2 2 2 2  (lm) ﮔﺮم در ﺻﺪ 2/5ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻫﻤﻮ  1
 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 (lm) ﻧﺮﻣﺎل 0/3 اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  2
  0/5  0/4  0/3  0/2  0/1  0  0  (lm)ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  3
  51  21  9  6  3  0  0  ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/5 (lm)  ﻧﺮﻣﺎل0/10 ا ﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  4
  5  5  5  5  5  5  5 ﻧﺮﻣﺎل 0/3ﻴﻚ اﺳﻴﺪ ي ﻛﻠﺮواﺳﺘﺗﺮ  5
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﭙﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ5S ﺗﺎ  1S ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ و2Bﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ،  1B
  . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ51در ﺣﺪ 
  
ﻧﺤـﻮه اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﭘﭙـﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ 
ﻮﺷﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه ﻣ  آﻣﺪه از 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از 0/1 ﺗﻨﻬﺎ اﺧـﺘﻼف اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ .ﻓﻮق ﺑﻮد 
 ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺳ ــﺮم 9/9ﺷ ــﻴﺮه ﻣﻌ ــﺪه ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه را ﺑ ــﺎ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 01 درﺻـﺪ رﻗﻴـﻖ ﻧﻤـﻮده و از 0/9ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺎي 0/5، ﻫﺮ ﺑـﺎر  ﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤ
ﻧﺪارد ﭘﭙـﺴﻴﻦ اﺳـﺘﺎ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨـﻲ  ﭘﭙﺴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻛﻪ در 
. ، ﺑﻪ ﻟﻮﻟـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد اﻓـﺰوده ﺷـﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﺳﭙﺲ 52 g/0001 cc ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 2ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺘﺪا 
 ﻧﺮﻣﺎل و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن 0/3 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 0/5
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺷﻴﺮه ﻣﻌﺪه رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻓـﻮق 0/5
 ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ 5 دﻗﻴﻘ ــﻪ 01 در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﭘ ــﺲ از ﮔﺬﺷ ــﺖ و
ﻟﻮﻟـﻪ  ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺖ ﺧﺘﻢ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ 0/3 ACTل ﻣﺤﻠﻮ
 ،ﭘﺲ از ﺻـﺎف ﻛـﺮدن ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت آن . آزﻣﺎﻳﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪ 
 ﺗﻮﺳـﻂ ،ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082 ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣـﻮج VUﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﺷﻌﻪ 
   VU دﺳـــﺘﮕﺎه اﺳـــﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳـــﻴﻠﻪﻣـــﺎﻳﻊ ﺻـــﺎف 
  ي ﺷـﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ( 0504 morhcoiB BK2 tcepsartlU)
  
  
  
ان ﭘﭙـﺴﻴﻦ در  ﻣﻴـﺰ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﺷﺪه 
ﭘـﺲ از وارد ﻛـﺮدن داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ . ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  ﻣﺴﺘﻘﻞtﻫﺎي آﻣﺎري   و آزﻣﻮن SSPSاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه ﻣ ــﻮرد ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و  AVONAو
  .ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮ
 
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﮔﺮوه ﻛﺮﻓﺲ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد3ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه 
 و ﮔـ ــﺮوه 001gk/gm   ﻛـ ــﺮﻓﺲﮔـ ــﺮوه، 61/2 gk/gm
 و دوم ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري ﭘﺎﻳـﻪ اول  در ،(ﻛﻨﺘـﺮل 
 ﻣﻘـﺪار اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﮔـﺮوه ﺑـﻴﻦ . (<p0/10 )داﺷـﺖ وﺟﻮد 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  ﭘﺎﻳﻪ اول و دوم ﻛﻨﺘﺮل در 
 داﺷــﺖﺗﻔــﺎوت آﻣــﺎري ﻣﻌﻨــﻲ داري وﺟــﻮد  ﻛــﺮﻓﺲ
   ﺪار اﺳـﻴﺪ ﻣﻌـﺪه ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﻛــﺮﻓﺲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘــ(. <p0/10)
 ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري 001gk/gm   و61/2 gk/gm
  ﺑ ــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺗﻔــﺎوت . ﻧﺪاﺷـﺖوﺟـﻮد 
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  و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﺮﻓﺲو ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪ  :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮ   دﻗﻴﻘﻪ51در ( ﻴﻜﺮوﮔﺮمﻣ)ﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه ﭘﭙ   دﻗﻴﻘﻪ51در ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل)ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ا
  ﭘﺎﻳﻪ دوم  ﭘﺎﻳﻪ اول  ﭘﺎﻳﻪ دوم  ﭘﺎﻳﻪ اول  ﮔﺮوه
  †51/8±8/5  †01/7±9/5  *51/9±31/6  *92/3±51/8  61/2 gk/gm  ﻛﺮﻓﺲ
  †01/6±6/3  †9/7±8  **91/2±81/5  *22/9±61/9  001  gk/gmﻛﺮﻓﺲ
  8/4±7/5  8/3±7/5  34/6±91/4  46/1±42/6  ﻛﻨﺘﺮل
 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<p 0/50 †  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<p0/50** ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل،  <p0/10*
   دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس51:  ﭘﺎﻳﻪ دوم-     دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﺳﺘﺮس51:  ﭘﺎﻳﻪ اول -
  
  
 ﭘﺎﻳـﻪ ﭘﭙـﺴﻴﻦ ﻣﻌـﺪه در در ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري 
 ﻧﺪاﺷ ــﺖوﺟ ــﻮد  ﮔ ــﺮوه ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 3دوم ﺑ ــﻴﻦ  واول 
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳ
ا ﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ رﻳﻣﻮش ﻫﺎ
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ 
 دوم ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎﻳﻪ اول و ﭼﻪ در ﭘﺎﻳﻪﻛﻨﺘﺮل ﭼﻪ در 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ . ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻌﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ـ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﻴﺪ
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ و ﻳﺎ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺄﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﭼﻨﺪ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً روي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺛﺮ از ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺄﻣﻌﺪي ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘ
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي
 در ﻣﻮش ﺳﻮري ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ .(41،51)ﻫﺪ رخ ﻣﻲ د
 ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را 
 ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ از دو .(61،71) اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ دارد
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   ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ( 1: ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻪ ( 2 اﺻﻠﻲ وﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل 
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .اﻧﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﻓﻴﻦ و رﻫﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
 اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻮد و ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ و
 ﺣﺎﻟﻲ  در.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻋﻤﻞ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 PMAc و ﭘﻴﻚ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 2Hﻛﻪ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
ﭘﺲ در ﺗﺮﺷﺢ .  ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻋﻤﻞدر ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه 
اﺳﻴﺪ و ﭘﭙﺴﻴﻦ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آن دﺳﺖ ﻛﻢ دو ﭘﻴﻚ 
 در ﭘﮋوﻫﺶ .(61) ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ PMAcﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
ﻫﻢ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ  دﻳﮕﺮي ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺮﮔﻮش
و ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻌﺪه اﺛﺮ ﻣﻲ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎرﻳﺘﺎل ﻢﻣﺴﺘﻘﻴﺑﻄﻮر 
  رااﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪهﺗﺮﺷﺢ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻫﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ
 در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ .(81)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﻳﺶ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه دﺧﺎﻟﺖ 
 ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ و .(91،41)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ذﺧﺎﺋﺮ درون 
ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻛﺮﻓﺲ .(12،02)ﺪ ﻣﻲ ﻛﻨ
ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه 
 ﻧﺤﻮي ﻫﻤﻪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﻞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ 
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 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ .ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻮﻛﻪ  رااﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﻮق و
 ر ﻧﺴﺒﻲ آزاد ﺳﺎزي ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ  درون ﻣﻌﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎHP
ﻋﺼﺎره  ﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺷﺎﻳﺪ و( 32،22) ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﺤﻴﻂ درون ﻣﻌﺪه و HPﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه  ﺳﺒﺐﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻣﻬﺎر ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﺷﻮد
 ﻮﺟﺐ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪنـــﺎره ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﻣــــﻋﺼ در
ﻟﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﺎ. ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮد
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دادن ﻣﻬﺎر
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﻛﻪ  .ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺎدﻳﺪه  را دارددر ﻣﻬﺎر ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﻋﺚ  ﻃﻮريﻪ  ﺑ.ﮔﺮﻓﺖ
و در   ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎط آﻧﺘﺮﻣﻌﺪهDﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ﻛﻪ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ. ﺠﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻦ ﮔﺮددﻧﺘﻴ
 ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻴﻦﺑ. ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد
( 001gk/gm   و61/2 gk/gm )،دو دوز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهدر 
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . وﺟﻮد ﻧﺪارداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺷﺎﻳﺪ . اﻧﺠﺎم دﻫﺪ( 61/2 gk/gm)ﺷﮕﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ 61/2 gk/gm  دوزﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ در
 ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ،ﺛﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺆﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺄﺗﺤﺖ ﺗﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﺪف را 
ﺛﺮﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﺆاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎر ﻣ دﻫﺪ و
ت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺴﺖﺑﺎﻳ ﻣﻲ ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮارد.دﻫﺪ 
ﻋﺼﺎره  . ﭘﺬﻳﺮدﺻﻮرتدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺘﺮي ﺑﻴﺸ
 دوز ﺑﺎو ﭼﻪ  61/2 gk/gm دوز ﺑﺎﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﭼﻪ 
 ﺗﺮﺷﺢ  ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داريﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃ001 gk/gm
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر. ﭘﭙﺴﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
 در ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و زﻳﺎدي
از ﺑﻴﻦ دو . ﺪﻧدار ﭘﭙﺴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن ﺑﻪ 
  اﺳﺘﻴﻞ . ﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖﺄﻧﻘﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺗ
  
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺮك ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن اﺳﺖ  ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻗﻮي
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻋﺼﺐ واگ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ . (42،52)
 در .(62،72،82) ﮔﺮددﻣﻲ ﻮژن ﻨﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﭘﭙﺴﻴ
ﻣﺤﺮك ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
  در ﺳﮓ ﻛﻞ ﭘﺎﺳﺦ را . ﺴﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙ
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
 ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺳﻴﺪ
در اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻜﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن ﻓﻌﺎل ﻣﻲ را
اﺳﺖ ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن ﺑﺎﺷﺪ 
ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﺮﻓﺲ  در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺎ ﺑ.(42)
ﺛﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﭼﻪ از ﺆﻛﻮﻫﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣ
  . ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﭙﺴﻴﻦ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺮاي زﺧﻢ ﻫﺎي 
ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﭘﻴﻠﻮري  ﭘﭙﺘﻴﻚ در دوازده و
ﺎد  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﻣﻲاﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه آن را ﺗﺸﺪﻳﺪ  وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺛﻴﺮﺄﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗ
ﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﻪ ﻜﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻫﻴﻠﺄﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗ
در درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي راﻳﺞ  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در . ﭘﭙﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﻫﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻛﺎ
  .اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﭘﻲ ﺑﺮد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي  در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﻜﻲ
ﮔﻮارﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ورم ﻣﻌﺪه، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻛﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ   آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را در رژﻳﻢ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ . ﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻏﺬاﻳﻲ روزا
ﻛﺸﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﺮﻓﺲ ﻛﻮﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻬﻴﻪ 
 اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺣﺪودي ﺗﺎﺗﻮان  ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت ﻣﻲ
  .ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻫﺶ داد
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ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ و: 
ﻧوﺎﻌﻣ ﺪﺣاو زا ناواﺮﻓ ﺮﻜﺸﺗ ﺎﺑ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖ  
دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋﻠﺳ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ،ــ ـﻲــ ﻟﻮﻜﻟﻮﻣ و ﻲﻟﻮ 
 
 
 
نﺎﻬﻔﺻا رﻮﻧ مﺎﻴﭘ هﺎﮕﺸﻧاد و رد ﻪﻛ مﺎﺠﻧا و ﻪﺟدﻮﺑ ﺺﻴﺼﺨﺗ  
ﻣ ﻦﻳاﻪﻌﻟﺎﻄ  نﺎﮔ هﺪﻨﺴﻳﻮﻧﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ار.  
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